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Penyerapan tenaga kerja masih menjadi salah satu masalah utama bagi beberapa 
daerah di Indonesia, terutama di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingginya 
laju pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan 
kerja baru dapat menimbulkan banyaknya pengangguran dan rendahnya tingkat 
penyerapan tenaga kerja. Masalah penyerapan tenaga kerja dapat diatasi salah 
satunya dengan cara peningkatan nilai dari Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB ) dan Investasi. 
Tujuan Penelitan ini adalah untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Dimana variabel 
PDRB menggunakan data PDRB atas dasar harga kostan 2000, dimana PDRB 
atas dasar harga konstan merupakan ukuran riil dari indikator penting  dalam 
melihat perekonomian suatu daerah,data investasi menggunakan nilai realisasi 
PMDN dan PMA, sedangkan variabel penyerapan tenaga kerja menggunakan data 
jumlah tenaga kerja yang terserap dalam semua sektor ekonomi. Adapun data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,dengan jenis data time 
series tahunan periode 1980 – 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
(BPS ). 
Dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan dummy variabel 
menunjukkan bahwa PDRB dan Investasi berpengaruh positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja, sedangkan dummy krisis tidak berpengaruh terhadap 
penyerapan tenaga kerja.Dari hasil koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai 0.88, 
memiliki pengertian variabel PDRB dan Investasi memiliki pengaruh 88% 
terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa 
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The recruitment of workers still be a most important problem to some region in 
Indonesia,especially Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. If the population 
growth highest than the extension job opportunity, can make unemployment 
growth increase. So this problem can be resolve with effort to make Product 
Domestic Regional Bruto and Investment be growth. 
This Study analyzes influence of PDRB and Investment toward recruitment of 
workers. The PDRB variable use value of PDRB with price constant 2000 and 
data the investment use value realization of PMDN and PMA,whereas the 
recruitment of workers variable use total of workers who can up to all sector 
economy. This study use a secunder data with time series data a once a year 
period 1980 – 2010, the data gain from BPS.  
With the multiple regression method with dummy variable,displaied that PDRB 
and investment have a positive influence to recruitment of workers,whereas the 
dummy variable don’t influence the recruitment of workers. From result of 
determination coefficient providable value 0.88, have definition that PDRB and 
investment variable can 88% influence recruitment of workers. Result of the 
assumptions of the classical model displaied that nothing have 
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